









Prof. dr. sc.  
Jadranka Štefanac - Papić 
1948. – 2015.
Jadranka Štefanac-Papić umirovljena redo-
vita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zauvijek nas je na-
pustila 3. prosinca 2015. godine nakon duge i teš-
ke bolesti.
Rođena je u Slunju 1948. godine, osnovnu 
školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smjera 
završila je u Varaždinu 1967. godine, nakon čega 
se upisuje na Stomatološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. Diplomirala je godine 1972., a nakon 
toga obavila je redoviti liječnički staž na Klinici za 
stomatologiju. Na radno mjesto asistenta u Zavo-
du za ortodonciju izabrana je 1976. godine kada 
započinje specijalizaciju iz ortodoncije. Po zavr-
šetku specijalizacije 1978. godine upisuje posli-
jediplomski studij te prvo magistrira 1981. S te-
mom: „Termin osifikacije os pisiforme u odnosu 
na nivo erupcije segmenta CP2“, a zatim dokto-
rira 1983. godine s temom: „Evaluacija indika-
tora rasta i razvoja eugnatih i disgnatih ispitani-
ka osnovnoškolskog uzrasta“. Pokojnica je imala 
i izgrađivala međunarodne aktivnosti na Stomatološkom fakultetu, bila je 
stipendistica Fulbrightove stipendije u to vrijeme, a stipendiju je provela 
na prestižnom kalifornijskom sveučilištu UCLA (University of California 
Los Angeles) u akademskoj godini 1983./84. Ubrzo nakon stipendije do-
biva status „gosta profesora“ na Stomatološkom fakultetu UCLA. Taj na-
slov predstavlja veliko priznanje i njoj i matičnom Stomatološkom fakulte-
tu u Zagrebu. Osim s američkim istraživačima, pokojnica radove objavljuje 
s kolegama sa Stomatološke poliklinike Sveučilišta Johannes Gutenberg u 
Mainzu.
Njezin stručni rad može se procijeniti analizom svakodnevne djelat-
nosti u okviru specijalističke struke kojom se je bavila. Iz objavljenih pre-
ko pedeset radova vidljive su inovacije koje primjenjuje u struci kao što je 
RF po Frankelu i Crozatova naprava. Njezino bogato iskustvo iz ortodon-
cije izgrađivala je osobito u subspecijalističkim područjima rasta i razvo-
ja orofacijalne regije, osealna i dentalna dob, fiksna tehnika ravnog luka i 
oralno zdravlje. Godine 1990. postigla je status primarijusa. Bila je vodi-
teljica znanstveno-istraživačkog projekta te mentorica na dva doktorata, 5 
magisterija znanosti i trinaest diplomskih radova, a troje studenata dobilo 
je „Svibanjske nagrade“ pod njezinim mentorstvom.
Za vrijeme svoga aktivnoga rada bila je član Europskog udruženja or-
todonata, Hrvatske akademije medicinskih znanosti, Hrvatskog stomato-
loškog društva HLZ-a i Hrvatskog ortodontskog društva. Od 1984. do 
1991. godine obnašala je dužnost  tajnika društva, a zatim je izabrana za 
dopredsjednicu. Odlikovana je nagradom „Ladislav Rakovac“ za postignu-
te rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti te za posebno 
djelotvoran rad u HLZ-u. Umirovljena je 2013. godine kao udovica i maj-
ka dviju prekrasnih djevojčica.
Djela koja je ostavila za sobom u obliku znanstvenih, nastavnih, struč-
nih i međunarodnih aktivnosti – ostaju trajan zapis prof.dr.sc. Jadranke 
Štefanac-Papić u izgradnji i radu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu.




Jadranka Štefanac - Papić 
1948 – 2015
Jadranka Štefanac-Papić, retired full profe-
ssor of the School of Dental Medicine University 
of Zagreb passed away on December 3, 2015 af-
ter a long and grave illness.
She was born in Slunj in 1948 and finished 
primary education and scientific-mathematical 
gymnasium in Varaždin in 1967, when she en-
rolled the School of Dental Medicine University 
of Zagreb. She graduated in 1972 and finished 
her one-year obligatory internship at the Dental 
Clinic. In 1976 she was elected assistant at the 
Department of Orthodontics, when she also star-
ted her postgraduate education in the field of ort-
hodontics. She achieved her master of science ti-
tle with the thesis titled “Ossification term of os 
pisiforme in relation to the level of CP2 segment 
eruption” in 1981. Her PhD thesis, titled “Eva-
luation of growth indicators and development of 
eugnate and dysgnate subjects in primary scho-
ols” was successfully defended in 1983. She was a 
Fulbright scholarship grantee and spent the aca-
demic year 1983/1984 at the University of California in Los Angeles (UC-
LA), where she also obtained a guest professorship, a great sign of accep-
tance both for herself and her School of Dental Medicine in Zagreb. She 
published works with both American and German colleagues from the 
Dental polyclinic of the Johannes Guttenberg University in Mainz.
Her professional work can be assessed based on the everyday activiti-
es in orthodontics. She published more than 50 articles in which the inno-
vations such as RF by Frankel and Crozat’s appliance are presented. Her 
rich orthodontic experience was pushed further in the subspecialist fields 
of growth and development of orofacial region, osseal and dental age, fixed 
straight wire orthodontics and oral health. In 1990 she was awarded the 
status of a primarius. Prof. Štefanac-Papić led a scientific project and men-
tor of two dissertations, five master of science theses and thirteen gradu-
ation theses. Three students were awarded “May award” under her men-
torship.
Prof. Štefanac-Papić was a member of the European Orthodontic So-
ciety, Croatian Academy of Medical Sciences, Croatian Dental Associati-
on of the CMA, and Croatian Orthodontic Society, where she was secre-
tary from 1984 until 1991, and vice-president afterwards. She was awarded 
“Ladislav Rakovac” prize by the Croatian Medical Association. She retired 
in 2013 as a mother of two beautiful daughters. Her scientific, professio-
nal, educational and international activities represent a permanent inscrip-
tion of prof. dr. sc. Jadranka Štefanac-Papić in the growth and work of the 
School of Dental Medicine University of Zagreb.
May she rest in peace!
Hrvoje Brkić
